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В результате мы видим то, что в 1860-е гг., когда в СССР переживали так 
называемый «бэби-бум», проблемы с преступностью среди несовершеннолет­
них, по мнению властей, начинались с воспитательного процесса, который воз­
лагался на общественные организации, такие как ВЛКСМ и Пионерское движе­
ние. И именно этим организациям поручалось вести борьбу с проявлениями 
попустительства в воспитательном процессе. 
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Повседневность является одним из актуальных направлений современ­
ных исторических исследований
1
. Для изучение повседневной жизни россиян 
привлекаются различные виды источников. Полнота и глубина раскрытия 
темы, во многом, определяется этапом формирования источниковой базы ис­
следования. 
Предметом нашего исследования является повседневная жизнь современных 
медицинских работников г. Нижний Тагил. Особое внимание при изучении вы­
бранной темы мы решили уделить сбору и анализу документов «устной истории». 
Преимуществом устных воспоминаний по отношению к другим группам источни­
ков является их нацеленность на выявление индивидуальных повседневных прак­
тик, являвшихся основой формирования коллективного бытового поведения. 
На первом этапе формирования источниковой базы исследования был со­
ставлен список из 40 респондентов. Учитывались следующие критерии: возраст, 
занимаемая должность, место работы, специализация. В список включили предста­
вителей известной в городе медицинской династии Фурманов, семейные пары, ра­
ботников не только государственных, но и частных медицинских учреждений, как 
коренных тагильчан, так и приехавших в город по распределению. Мы сочли целе­
сообразным включить в этот список и медиков-тагильчан, продолживших свою 
профессиональную карьеру на политическом поприще: В. В. Погудина, ныне пред­
седателя комитета Законодательного собрания Свердловской области 
по социальной политике, и В. Ю. Фурмана, депутата Городской Думы. 
Далее были составлены анкеты для предварительного знакомства с будущи­
ми респондентами и два опросника для проведения глубокого интервью. На основе 
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разработанного инструментария автором было опрошено два врача. В результате 
опросник № 1 для интервью, нацеленного на выявление повседневных практик в 
профессиональной деятельности, расширился до 38 вопросов. Сейчас он включает 
четыре блока вопросов: выбор профессии, условия труда, корпоративная культура, 
мнение о современной медицине. Был скорректирован и опросник № 2, направлен-
ный на изучение жилищно-бытовых условий повседневной жизни тагильских ме-
диков. Этот опросник состоит из вопросов, сгруппированных в три блока: питание, 
жилищные условия, вещевое обеспечение и бытовое обслуживание. 
Интервью с каждым респондентом было двучастным, рассчитанным на 
три встречи. На первой встрече обсуждалась тема повседневных практик в 
профессиональной деятельности (по опроснику № 1). Охотно и подробно рес-
понденты рассказывали о своем выборе профессии, мысленно возвращаясь в 
свою молодость. Включение первого блока вопросов «Выбор профессии» в на-
чало интервью способствовало установлению доверительных отношений в ходе 
дальнейшего диалога. В число первых опрошенных были включены врачи, к 
которым автор или научный руководитель обращались не раз в качестве паци-
ентов. Это тоже повышало уровень доверительности в общении. На второй 
встрече обсуждалась материально-бытовая сторона повседневной жизни. Тре-
тья встреча носила уточняющий характер. Респондентам предоставлялась воз-
можность познакомиться с текстом их интервью, внести добавления, уточне-
ния. После каждого интервью мы старались фиксировать личные наблюдения 
над респондентом по плану, предложенному В. Л. Марищуком1. Это позволило 
по поведенческой реакции респондента во время беседы оценить его отноше-
нии и к исследованию, и к обсуждаемым проблемам. 
Таким образом, нами был разработан инструментарий исследования по-
вседневной жизни медицинских работников г. Нижний Тагил на современном 
этапе, включающий список респондентов, анкеты и опросники для глубокого 
интервьюирования. Он прошел апробацию и корректировку при анкетировании 
и интервьюировании двух респондентов. На этом этапе формирования источ-
никовой базы мы столкнулись с некоторыми техническими и организационны-
ми проблемами, учет которых в дальнейшем поможет более эффективно прово-
дить работу. Также мы смогли оценить временные затраты на индивидуальную 
работу с одним респондентом. При составлении списка респондентов, опросни-
ков и проведении интервью автору помогало наличие среднего профессиональ-
ного медицинского образования и опыт работы в одном из медицинских учре-
ждений г. Нижний Тагил. 
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